



















Nama Semua Penulis	: 	
(nama lengkap tanpa gelar)
Yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama semua penulis:
1.	Menyetujui untuk menerbitkan artikel yang telah dikirimkan ke Jurnal Gizi dan Kesehatan (JGK).
2.	Menyetujui untuk mengalihkan hak cipta (transfer of copryright) artikel ini kepada Jurnal Gizi dan Kesehatan (JGK).
3.	Menyetujui untuk mengganti kerugian dan membebaskan Jurnal Gizi dan Kesehatan (JGK) dari biaya yang mungkin timbul disebabkan oleh pelanggaran pada artikel tersebut.
4.	Menjamin bahwa Artikel yang dikirimkan adalah asli. Jika Artikel mengandung bagian teks, gambar, atau data yang merupakan karya orang lain, pastikan sudah mendapatkan hak atau ijin dari pemegang hak cipta (pengarang, penerbit, atau organisasi) atau didalam artikel sudah disebutkan referensinya sesuai format pengutipan data.
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